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เจาะจง (Purposive sampling) จํานวน 5 คน ท่ีกําลัง
ศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษา จากโรงเรียนแหงหน่ึง
ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีพฤติกรรมความรุนแรง 
ผูวิจัยไดใชวิธีการศึกษาแบบรายกรณี (case study) 
โดยใชเทคนิคการสัมภาษณ และแบบสอบถามขอมูล




ท่ีทําใหนักเรียนวัยรุนมีพฤติกรรมความรุนแรง ท้ัง 5 คน 

























The purposes of this research were to 
study causes of violent behaviour of adolescent 
students. The sample cousisted of secondary 
school 5 students in Bangkok. The research 
instrucments were a questionnaire and indept  
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interview. The collecting data was analyzed, 
synthesized, interpreted and summarized. The 
research finding were as: 1Causes from self : 
Emotional instability, lacking of tolerlance 
inappropriate attitude toward violence behaviour, 
and need for peer accepting. 2 Causes from 
family : Broken family, divorce,lacking of warmth, 
poor family atmosphere, and intense quarrels 
may drive the student from the home.3 Causes 
from social influence : influence from peers with 
violent behaviour, being easy to be persuaded by 
peer group, watching various types of media on 
violent events, playing online game with violent 
behaviour.  
 










การวา ในป ค.ศ. 2000 มีวัยรุนอายุระหวาง 10-29 ป 
ถูกทํารายถึงแกชีวิต 199,000 รายท่ัวโลก สวนในกรณี
วัยรุนท่ีเปนผูกระทําน้ันพบวา รอยละ 40 ของวัยรุนชาย 
และ รอยละ 30 ของวัยรุนหญิงมีอายุ 17 ป เคยกระทํา
ผิดกฎหมายอยางรุนแรง (serious violent offense) 
อยางนอย 1 คร้ังในชีวิต (องคการอนามัยโลก. 2002 
อางอิงจาก; อุมาพร ตรังคสมบัติ. 2549: 14) สอดคลอง








เพื่อน  จนส่ิงเหลาน้ีถูกรับรูวา เปนส่ิงธรรมดาสามัญ  
เทวินทร ขอเหน่ียวกลาง (2546:ออนไลน) ได
ศึกษาการใชความรุนแรงของนักเรียนวัยรุน พบวา 
จํานวนนักเรียนชายท่ีเคยถูกครูดุวาหรือลงโทษมีอยู 
รอยละ 16.0 ท่ีเคยคิดจะทํารายครูคนน้ัน รอยละ 19.2 
เคยทะเลาะวิวาทกับเพื่อนรวมสถาบัน รอยละ 17.1 
เคยทะเลาะวิวาทกับคนอื่นนอกสถาบัน ดวยสาเหตุ
สําคัญไดแก เกิดอาการหมั่นไส ไมชอบหนากัน การดู
หมิ่นสถาบันการศึกษา การแยงแฟน/แยงจีบผูหญิง 
และการกระทบกระท่ังทางรางกายและวาจา (เชน 
เหยียบเทา เดินชนกัน แซวกัน) และท่ีนาสนใจก็คือใน
บรรดานักเรียนชายที่เคยทะเลาะวิวาทกับคนอื่นนอก
โรงเรียนมีถึงรอยละ 62.4 ท่ีคิดจะไปทํารายคนท่ีเคย
ทะเลาะดวย  สอดคลองกับ สมพงษ จิตระดับ (2546 : 






ปญหารอบตัว หลงใหลในวัตถุนิยม และที่สําคัญ มี
ความกาวราวรุนแรง นอกจากน้ี ผดุง อารยะวิญู 
(2542 : 5) กลาววา สมัยกอนสังคมไทยไมมีปญหาท่ี
สลับซับซอน  และระบบครอบครัวก็มีอิทธิพลตอสังคม
มาก  ทําใหไมมีปญหาเก่ียวกับพฤติกรรมของเด็กมากนัก 





มีผลตอสังคมโดยเฉพาะสังคมในเมืองใหญ  เชน 
กรุงเทพมหานคร จํานวนเด็กท่ีมีปญหาทางพฤติกรรมมี
มากขึ้น และปญหาทางพฤติกรรมมีความรุนแรงมากขึ้น
กวาแตกอน  ความสับสนวุนวายตางๆ ในเมืองหลวง  
ความไมเปนระเบียบของสังคม ตัวอยางท่ีไมดีของผูใหญ  
ปญหาความคับแคนทางดานเศรษฐกิจ  และส่ิงยั่วยวน
ใจตางๆ ท่ีมีอยูรอบตัวเด็ก ทําใหเด็กมีพฤติกรรมท่ีเปน




ระหวางวัย  มีการแสดงออกท่ีแข็งกราว  เปนการ
เปล่ียนแปลงจากวัยเด็กสูวัยผูใหญ ทําตามกลุมเพื่อน 















ผิดอันไมแตกตางจากพฤติกรรมผูใหญ  (สุมนทิพย       
ใจเหล็ก. 2003:Online สอดคลองกับ อิงคเฟอรและซีวินด 
(Engfer & K Schneewind ; อางอิงจาก คณะกรรมาธิการ
กิจการสตรีเยาวชนและผูสูงอายุ วุฒิสภา. 2550:13) 
กลาววา ผลกระทบจากพฤติกรรมความรุนแรงตอเด็ก
และวัยรุนพบวา เด็กท่ีถูกบิดามารดาทําโทษอยาง
รุนแรงบอยๆ น้ันยอมมีผล กระทบตอพัฒนาการ การ
เจริญเติบโตชา แคระแกรนมีอาการประสาทหรือวิตก
กังวลสูง ขาดความเชื่อมั่นในตนเองในดานทัศนคติของ
เด็กจะมองโลกในแง ร าย  เกลียดชัง ผู ใหญ  จะมี
ความรูสึกวาบิดามารดาปฏิเสธ ทอดท้ิง มีความรูสึกวา
บิดามารดาเขมงวดกวดขันโหดรายทารุณ ดังเชน บารเดน 
(Barden. 1994 : 38) กลาวา ความรุนแรงเปนปรากฏการณ
ท่ีมีความซับซอน และมีสาเหตุจากปจจัยหลายดาน ซึ่ง
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความรุนแรง ไดแก ปจจัยสวนตัว 
ปจจัยดานครอบครัว ปจจัยดานอิทธิพลทางสังคม 
โดยเฉพาะกลุมเพื่อนและคนใกลชิด ปจจัยเหลาน้ีลวน
ส งผลตอพฤติกรรมความรุนแรงของกลุมวั ย รุ น 
สอดคลองกับ บัณฑิต ศรไพศาล (2008:Online) กลาววา 
ความรุนแรงของวัยรุน เร่ิมมีสถิติสูงข้ึน โดยมีสาเหตุ
จากหลายปจจัย ไดแก ปจจัยสวนตัวของเด็กวัยรุนท่ีใช






ตอผูปกครอง ครู หรือบุคคลท่ีเก่ียวของ ไดเขาใจปญหา
และสาเหตุของพฤติกรรมความรุนแรงที่เกิดกับวัยรุน
และหาวิธีปองกันการใชความรุนแรงของนักเรียนวัยรุน
ตอไป โดยผูวิจัยทําการศึกษาเปนรายกรณี (case 
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แหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี   เปน
นักเรียนวัยรุน ท่ีกําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา มี
อายุ ต้ังแต 14-18 ป ภาคเรียนท่ี  2 ปการศึกษา 2551 
ของโรงเรียนแหงหน่ึงในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 5 คนโดยวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) โดยอาจารยฝายปกครองใหคําแนะนําใน
การศึกษานักเรียนท้ัง 5 คนจากทะเบียนนักเรียนท่ีมี
พฤติกรรมความรุนแรง มีเกณฑการคัดเลือก ดังน้ี  1.
ลักษณะของพฤติกรรมความรุนแรงท่ีแสดงออกทาง
กาย ไดแก การใชเทาเตะ หรือถีบ การใชกําปนตอย 
การใชฝามือ ตบ ตี หรือกระชาก  การใชอาวุธ หรือ
ส่ิงของทํารายรางกายเปนเหตุใหผูอื่นไดรับบาดเจ็บ 2.
ลักษณะของพฤติกรรมความรุนแรงท่ีแสดงออกทาง
วาจา ดังน้ี พูดจาเยาะเยย พูดจาดูหมิ่น ใชคําพูดท่ีมี
ลักษณะมุ งรายใหคนอื่นได รับผลกระทบบอบช้ํ า








1. แบบสอบถาม ไดแก แบบสอบถามขอมูล
สวนบุคคล 










รวบรวมขอมูลดวยตนเอง และทําการสัมภาษณ สังเกต 
การเย่ียมบาน การใชระเบียนสะสม บันทึกประจําวัน 










การรายงานผลการวิจัยคร้ังน้ี เปนการสังเคราะห วิเคราะห 
แปลความหมาย และสรุปผล ผูวิจัยเก็บขอมูลละเอียด
ทุกข้ันตอน โดยใชเคร่ืองมือตางๆ จึงเขียนสรุปเปน
รายบุคคลและโดยภาพรวมท้ัง 5 คน ตลอดจนการวินิจฉัย 
แนวทางในการชวยเหลือ และขอเสนอแนะตางๆ 

















































ดานการทะเลาะวิวาท หรือชอบตอตานสังคม เชน ไม
เชื่อฟงครู ด้ือร้ัน เอาแตใจ ชอบทําผิดกฎระเบียบของ
ทางโรงเรียน เชน หนีเรียน ชอบความเปนอิสระ สอดคลอง
กับ  ศรีเรือน  แกวกังวาล (2549. 336-337) กลาววา 
เด็กวัยรุนมีอารมณเปล่ียนแปลงงาย สับสน ออนไหว มี
ความเขมของอารมณสูง บางคร้ังด้ือร้ันเอาแตใจตนเอง
ไมวาอารมณประเภทใดมักมีความรุนแรง ดังเชน 
กระทรวงศึกษาธิการ (2546:58) กลาววา เด็กวัยรุน




เปล่ียนแปลงจากวัยเด็กสูวัยผูใหญ  ทําตามกลุมเพื่อน 
มีความขัดแยงกับผูใหญมากข้ึน นอกจากน้ี ทฤษฎี
สัญชาตญาณของ ฟรอยด (Freud.1973:13) นักจิตวิทยา
แนวคิดจิตวิเคราะหกลาววา มนุษยมี สัญชาตญาณ    
2 อยางท่ีติดตัวมาแตกําเนิด คือ สัญชาตญาณแหงการ
ดํารงชีวิต (Life Instinct) และสัญชาตญาณการทําลาย
ชีวิต (Death Instinct ) มนุษยมีความกาวราว ตองการ
ทํารายผูอื่นเกิดข้ึนมาจากภายในตัวของบุคคลน่ันเอง 
สอดคลองกับระพีพัฒน ศรีมาลา (2547:ออนไลน) 
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ศึกษาปจจัยและความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษา




รวมท้ังเปนคานิยม และเร่ืองของศักด์ิศรี นอกจากน้ี     
อุมาพร ตรังคสมบัติ (2549: 1) ศึกษาเก่ียวกับความ
รุนแรงในวัยรุนไทยพบวาสาเหตุการเกิดความรุนแรง 
น้ัน มักเปนความโกรธ การควบคุมอารมณตนเองไมได 
และถูกเพื่อนชักชวนใหกระทําผิด 

















ส่ิงอื่นทดแทน หรือเรียกรองความสนใจ เชน  กอเหตุ
ทะเลาะวิวาทกับกลุมเพื่อน หนีเรียน ติดยาเสพติด  


















เพราะมีปญหาจากครอบครัว ซึ่งไดแก พอแมเลิกกัน 
หรืออยารางกัน นอกจากน้ีครอบครัวท่ีอบรมเล้ียงดูลูก
ดวยความเขมงวดสงผลใหเด็กตอตานกฎระเบียบ 









ไมดี สอดคลองกับ เคนท (Kent.1976:25-31; อางอิง
จาก คณะกรรมาธิการกิจการสตรีเยาวชนและผูสูงอายุ 
วุฒิสภา. 2550: 14-15) กลาววา ผลกระทบจากกรณี
ความบกพรองจากการเลี้ยงดู  อาจสงผลกระทบ
ทางดานรางกาย สติปญญา และพฤติกรรมทางสังคม 






สติปญญาน้ัน เคนท กลาววา รอยละ 82 ของกลุมเด็กท่ี
ถูกปลอยปละละเลย พบวาไมประสบผลสําเร็จทางดาน
การเรียน นอกจากน้ีพบวารอยละ 87 ของกลุมเด็กท่ีถูก
ปลอยปละละเลย มีระดับคะแนน สติปญญา นอยกวา 
หรือเทากับ 89 สําหรับพฤติกรรมทางสังคมน้ัน เด็กจะมี
ความบกพรองทางอารมณ เด็กจะไมแสดงอารมณ
ความรู สึก  มีสุขภาพจิตท่ีไมปกติ  มีความกาวราว     
เปนตน 













ไมเหมาะสมตางๆ กับกลุมเพื่อน สอดคลองกับ ศรีเรือน 
แกวกังวาล (2549:337-338) กลาวา เด็กจับกลุมกันได
นานแนนแฟน และผูกพันกับเพื่อนในกลุมมากขึ้น  
เพราะสามารถรวมสุขรวมทุกขแกไขและเขาใจปญหา
ของกันและกันดีกวาคนตางวัย การรวมเปนกลุมของ
เด็กเปนไปโดยธรรมชาติ ครอบครัวเร่ิมมีอิทธิพลนอยลง  
ฉะน้ันลักษณะชั่วดีของกลุมจึงเปนเคร่ืองชี้ชะตาชีวิต
ของเด็กในระยะวัยรุนและระยะวัยผูใหญ แตในมุม
กลับกัน  เพื่อนก็อาจชักนําวัยรุนไปในทางเส่ือมถอย ผู
เปนอาชญากรวัยรุนมากมายในแทบทุกประเทศน้ัน   
เมื่อคนหาสาเหตุก็มักจะพบวาปจจัยหน่ึงเกิดจากเพื่อน




















ความรุนแรงไดอีกทางหน่ึง ดังเชน ยงยุทธ วงศภิรมณศานต 
(2547 : 14) กลาววา อิทธิพลของส่ือโทรทัศนท่ีมีผลตอ
พฤติกรรมเด็กวา  ปญหาครอบครัวโดยเฉพาะใน




ตามมา ดังน้ันจึงไมควรใหเด็กดูทีวีนานเกิน 1-2 ชั่วโมง
ตอวัน เพราะการดูทีวีมากจะทําใหเด็กมีสมาธิส้ัน ไม
รูจักการทํางานใหสําเร็จ ความคิดสรางสรรคลดลง มี


































กันจนอีกฝายเสียชีวิต สอดคลองกับ สมชาย  เจริญ







ตางๆ มีความหลากหลายชวนคนหา สอดคลองกับ 



















































วางใจ เชื่อใจ ไมกลัวครู กลาท่ีจะปรึกษาเร่ืองพฤติกรรม




































นักเรียนวัยรุนท้ัง 5 คน ไดดังตอไปน้ี 
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